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Teknologi berkembang semakin cepat sehingga dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat. 
Salah satu perkembangan yang dirasa yaitu adanya penyaluran donasi secara online. Ada banyak 
platform, sehingga terjadi persaingan antar satu platform dengan platform yang lain. Demikian 
setiap platform harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar 
sehingga dapat meningkatkan daya saing. Salah satu platform donasi online yaitu kitabisa. 
Dengan begitu bagaimana platform kitabisa dapat bertahan di tengah banyaknya platform donasi 
online yang ada. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian untuk menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna di Yogyakarta dalam penggunaan platform kitabisa. 
Dilakukan pengujian variabel dari model TAM yang digunakan untuk melihat faktor-faktor apa 
yang dapat mempengaruhi pengguna dalam menggunakan platform kitabisa dengan 
menggunakan pendekatan teknik analisis PLS-SEM. Data yang dikumpulkan dari pengguna yang 
berdomisili di Yogyakarta dan pernah menggunakan platform kitabisa sebagai sarana penyaluran 
donasi, melalui pengambilan data dengan menyebarkan kuesioner yang mendapat sejumlah 111 
buah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna dalam 
menggunakan platform kitabisa adalah faktor perceived ease of use yang mempengaruhi 
kegunaan yang dirasakan pengguna, faktor attitude towards using dan variabel moderasi trust 
yang mempengaruhi niat penggunaan. Kemudian faktor perceived usefulness dan perceived ease 
of use mempengaruhi sikap penggunaan pengguna di Yogyakarta dalam menggunakan platform 
kitabisa. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Saat ini teknologi berkembang semakin pesat. Perkembangan ini secara langsung 
dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mengubah pola pikir 
masyarakat menjadi dinamis. Teknologi telah membawa pengaruh yang besar terhadap 
kehidupan masyarakat. Hampir semua bidang memanfaatkan teknologi sebagai sarana 
untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada. Salah satu inovasi teknologi ada 
pada sektor keuangan yang biasa disebut fintech (financial technology). Fintech 
merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang memanfaatkan internet. Salah satu 
jenis fintech adalah crowdfunding [1].   
Crowdfunding merupakan pendanaan yang dilakukan oleh orang banyak yang dapat 
digunakan oleh kepentingan sosial ataupun bisnis [2]. Crowdfunding dibuat dalam 
platform web yang dijadikan sebagai tempat bertemunya penggalang dana dengan 
pemberi dana. Crowdfunding membuktikan bahwa sebagai alternatif mampu sukses 
dalam mendapatkan atau menginvestasikan uang. Pesatnya pertumbuhan crowdfunding 
didukung dengan adanya tren digital dikalangan generasi milenial. Pelanggan online 
memiliki keraguan ketika melakukan transaksi pada penyedia jasa dikarenakan pelanggan 
masih belum yakin apakah jasa tersebut penipuan atau tidak dengan begitu pelanggan 
masih lebih memilih konvensional [2]. Crowdfunding dapat sukses karena mudah, aman, 
adanya umpan balik, dan sebagai alat pemasaran yang hebat. Ada beberapa tipe 
crowdfunding salah satunya donation crowdfunding. Donation crowdfunding adalah 
pengguna yang memberi uang sebagai bentuk kampanye tanpa adanya kompensasi yang 
diterima, namun pengguna akan merasa telah berbuat baik pada orang lain, walaupun 
demikian tidak banyak proyek bisnis yang menggunakan donation crowdfounding 
sebagai pendanaan mereka [9]. Donation crowdfunding banyak dijadikan sebagai tempat 
menggalang dana untuk suatu aksi sosial yang dimana orang-orang akan membantu 
dengan cara memberikan donasi kepada yang membutuhkan [6].
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Salah satu penyedia platform donation crowdfunding baik secara aplikasi maupun 
web yaitu kitabisa. Kitabisa adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sosial 
atau social enterprise yang memanfaatkan teknologi sebagai pengelola finansial 
pengumpulan dana (fundraising) yang berbasis digital. Kitabisa merupakan 
crowdfunding sosial pertama di Indonesia yang mengedepankan konsep kolaborasi sosial, 
dimana orang dapat berkontribusi dengan memberi bantuan [3]. Bersumber dari aplikasi 
kitabisa, pada 2013 kitabisa lahir sebagai gerakan sosial yang akhirnya beralih menjadi 
wadah donasi online bagi #OrangBaik yang ingin mewujudkan proyek sosialnya. 
Kitabisa memberikan kesempatan pada semua orang untuk dapat menggalang dana 
apabila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak kitabisa dan tidak 
melanggar aturan di Indonesia. Kitabisa memiliki izin PUB (Pengumpulan Uang dan 
Barang) dari Kemensos karena berpegang teguh pada keamanan, memiliki izin sebagai 
Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berdasarkan Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 
59 tahun 2019 dan sebagai bentuk transparansi, kitabisa rutin diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kitabisa yang 
merupakan social enterprise, menetapkan biaya administrasi sebesar 5% dari total donasi 
terkumpul kecuali untuk kategori bencana alam dan zakat 0%. Ada 3.850.333 
#OrangBaik yang telah tergabung dan ada sebanyak 63.964 galang dana yang sudah 
kitabisa fasilitasi. Namun dengan kesuksesan yang didapat oleh kitabisa, kitabisa masih 
tetap bersaing dengan platform lain yang bermunculan, sehingga penulis ingin 
mengetahui pendapat para pengguna kitabisa sehingga tetap bertahan menggunakan 
platform kitabisa [4].    
1.2. Perumusan Masalah 
Platform kitabisa sudah banyak diketahui dan digunakan oleh masyarakat sebagai 
tempat penyaluran donasi online, namun seiring berjalannya waktu bermunculan platform 
lain yang serupa, hal ini menimbulkan adanya persaingan antar platform. Sehingga 
faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi niat dan sikap pengguna dengan tetap 
menggunakan platform kitabisa dari pada platform lain. 
1.3. Pertanyaan Penelitian 
Apakah faktor perceived usefulness, perceived ease of use, attitude towards using, 
trust, security, risk berpengaruh terhadap niat dan sikap penggunaan pengguna dalam 
menggunakan platform kitabisa sebagai sarana penyaluran donasi? 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
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Tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat dan sikap pengguna di 
Yogyakarta dalam menggunakan platform kitabisa dengan model TAM. 
2. Menguji secara empiris pengaruh faktor-faktor dalam model TAM pada 
platform kitabisa di Yogyakarta. 
1.5. Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini terbatas bagi pengguna yang berdomisili di Yogyakarta. 
2. Penelitian ini terbatas bagi pengguna yang pernah menggunakan platform 
kitabisa sebagai sarana penyaluran donasi. 
3. Penelitian ini tidak menggunakan seluruh populasi yang ada, karena adanya 
keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. 
1.6. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan fitur-fitur 
yang ada pada platform kitabisa.  
2. Memberikan pemahaman baru terhadap pihak kitabisa, sehingga inovasi yang 
akan datang dapat diterima dan digunakan oleh pengguna platform kitabisa. 
1.7. Bagan Keterkaitan 
Berikut ini adalah began keterkaitan antara latar belakang, masalah penelitian, 
pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang 









KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model TAM merupakan alat yang dapat 
digunakan untuk menjelaskan faktor penerimaan dan penggunaan platform kitabisa oleh 
pengguna di Yogyakarta. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dihasilkan lima 
hipotesis di terima dan lima hipotesis di tolak. Selanjutnya faktor attitude towards using 
dan variabel moderasi trust yang mempengaruhi niat penggunaan. Kemudian faktor 
perceived usefulness dan perceived ease of use mempengaruhi sikap penggunaan para 
pengguna platform kitabisa di Yogyakarta.  
 
5.2. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini masih 
memiliki keterbatasan sehingga perlu dilakukan peningkatan terkait penelitian 
selanjutnya anatar lain: 
1. Penelitian dapat dilakukan di wilayah berbeda agar dapat mengetahui bagaimana 
pandangan pengguna terhadap platform kitabisa. 
2. Dapat dengan menambahkan jumlah sampel yang akan diteliti sehingga hasil akan 
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Kuesioner Penelitian  
Petunjuk : Beri tanda centang ( v) pada kolom yang tepat 
Bagian 1 : Menanyakan  pernah menggunakan platform kitabisa 
1) Pernahkah anda berdonasi menggunakan platform kitabisa ? 
Pernah  
Tidak Pernah  
Bagian 2 : Identitas Responden 




< 20 tahun 
20 – 40 tahun  







< 2 juta 
2 – 5 juta 
> 5 juta 
6) Domisili  
Yogyakarta 
7) Berapa kali anda berdonasi melalui platform kitabisa? 
1 – 5 kali 
6 – 10 kali 






Bagian 3 : Tanggapan Responden 
Petunjuk : Semua pertanyaan wajib diisi dan tidak bisa di lewatkan yang diukur 
dengan skala 1-7. Tidak ada jawaban benar atau salah. Bapak/Ibu/Saudara/i 
cukup memilih jawaban dengan cara centang ( v) yang sesuai dengan sudut  
pandang anda terhadap penggunaan platform kitabisa. 
Keterangan : STS = Sangat Tidak Setuju dan SS = Sangat Setuju  
 
No. Pernyataan STS - SS 
1 Menggunakan platform kitabisa menghemat waktu saya 1 2 3 4 5 6 7 
2 Menggunakan platform kitabisa meningkatkan efektivitas 
saya 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Menggunakan platform kitabisa meningkatkan 
produktivitas saya 
1 2 3 4 5 6 7 
4 Saya menemukan bahwa layanan platform kitabisa yang 
ditawarkan bermanfaat 
1 2 3 4 5 6 7 
5 Platform kitabisa memungkinkan saya mengelola donasi 
rutin 
1 2 3 4 5 6 7 
6 Saya sering menjadi bingung Ketika menggunakan 
platform kitabisa 
1 2 3 4 5 6 7 
7 Saya merasa tidak praktis menggunakan platform kitabisa 1 2 3 4 5 6 7 
8 Interaksi saya dengan platform kitabisa jelas dan mudah 
dimengerti  
1 2 3 4 5 6 7 
9 Mudah bagi saya untuk mengingat cara menggunakan 
platform kitabisa 
1 2 3 4 5 6 7 
10 Menurut saya platform kitabisa mudah digunakan 1 2 3 4 5 6 7 
11 Menggunakan platform kitabisa adalah ide yang bagus 1 2 3 4 5 6 7 
12 Saya suka menggunakan platform kitabisa 1 2 3 4 5 6 7 
13 Secara umum, saya memiliki sikap positif dalam 
menggunakan platform kitabisa 
1 2 3 4 5 6 7 
14 Saya akan (atau memiliki) kemauan berdonasi 1 2 3 4 5 6 7 
15 Jika saya memiliki akses ke layanan platform kitabisa, 
saya akan menggunakannya 




16 Saya lebih memilih menggunakan platform kitabisa 
daripada melakukan donasi langsung ke tempatnya 
1 2 3 4 5 6 7 
17 Saya berniat di masa depan untuk meningkatkan 
penggunaan saya pada layanan platform kitabisa 
1 2 3 4 5 6 7 
18 Saya berniat menggunakan platform kitabisa dalam 3 
bulan ke depan  
1 2 3 4 5 6 7 
19 Saya akan mendorong (atau ingin mendorong) orang-
orang di sekitar saya untuk berdonasi  
1 2 3 4 5 6 7 
20 Saya akan (atau memiliki kemauan untuk) berdonasi 
secara teratur 
1 2 3 4 5 6 7 
21 Saya khawatir kualitas layanan tidak memenuhi ekspektasi 1 2 3 4 5 6 7 
22 Saya khawatir anggota keluarga atau teman tidak setuju 
dengan partisipasi saya 
1 2 3 4 5 6 7 
23 Saya khawatir informasi pribadi saya disalahgunakan 1 2 3 4 5 6 7 
24 Saya khawatir platform kitabisa mengumpulkan terlalu 
banyak informasi pribadi saya  
1 2 3 4 5 6 7 
25 Saya curiga privasi saya tidak dilindungi dengan baik oleh 
platform kitabisa 
1 2 3 4 5 6 7 
26 Saya yakin bahwa system keamanan platform kitabisa 
melindungi akun dan informasi pribadi saya 
1 2 3 4 5 6 7 
27 Penggunaan layanan platform kitabisa meningkatkan 
kemungkinan orang yang tidak berwenang 
mendapatkan data pribadai saya 
1 2 3 4 5 6 7 
28 Platform kitabisa dapat dipercaya  1 2 3 4 5 6 7 
29 Platform kitabisa mengutamakan kepentingan pengguna 1 2 3 4 5 6 7 
30 Platform kitabisa menepati janji dan komitmennya 1 2 3 4 5 6 7 
31 Saya puas dengan layanan yang ditawarkan oleh platform 
kitabisa 
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Seperti saran yang disebutkan (Halaman 49) 
Dikarenakan peneliti menetapkan waktu kurang lebih 
sebulan untuk pengumpulan kuesioner. Setelah satu 
bulan lebih tepatnya 34 hari didapat 300 tanggapan. 
Dari 300 tanggapan tersebut dapat digunakan sebanyak 
111. Data tersebut didapat dari responden yang telah 
memenuhi kriteria sebelum pengisian sehingga dapat 
dikatakan layak untuk diuji. Data responden yang tidak 
dapat diuji yaitu sebanyak 189 dimana 132 yaitu dari 
responden yang tidak pernah menggunakan platform 
kitabisa dan sisanya yaitu 57 dimana responden berasal 
dari luar Yogyakarta (Halaman 23). Dengan demikian 
peneliti menyarankan apabila ada penelitian lanjutan 
diharapkan sampel yang digunakan lebih banyak dari 

















Pengambilan sampel dilakukan menggunakan quota 
sampling dimana teknik pengambilan sampel dengan 




harus dipenuhi. Peneliti menetapkan minimal mendapat 










Platform kitabisa sudah banyak diketahui dan 
digunakan oleh masyarakat sebagai tempat penyaluran 
donasi online, namun seiring berjalannya waktu 
bermunculan platform lain yang serupa, hal ini 
menimbulkan adanya persaingan antar platform. 
Sehingga faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi 
niat dan sikap pengguna dengan tetap menggunakan 
platform kitabisa dari pada platform lain. 
(Halaman 2) 




Typo: indikator, teori, kegiatan, dengan apa, populasi, 
ditambahkan (Halaman 
7,8,9,10,14,20,22,24,25,26,28,29,30,46)  
Penulisan istilah asing: powerful, framework, 
measurement theory, survey, loading factor, average 
variance extracted, cross loading, cronbach’s alpha, 
composite reliability (Halaman 11,12,13,16) 
7 Hipotesis yang 
tidak diterima 
kurang 
dijelaskan 
(Halaman 43) 
 
